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U  član ku se raz mišlja o os tva re nju mo lit ve no-me di ta tiv ne za jed ni ce u župnoj za-jed ni ci. Plan i prog ram žup ne ka te he ze Žup na ka te he za u ob no vi žup ne zajedni­
ce po tiče na ob no vu žup ne zajed ni ce po moću ka te he ze i na for mi ra nje župne za jed-
ni ce kao za jed ni ce za jed ni câ. Jed na od za jed ni ca ko je ima ju svo je mjes to u živo tu i 
dje lo va nju žup ne za jed ni ce je st i mo lit ve no-me di ta tiv na za jed ni ca.
Čov jek odu vi jek ima u se bi čežnju za Božjom bli zi nom. U da našnjem mo der nom 
vre me nu teži za mjes ti ma mi ra i mo lit ve, mjes ti ma sus re ta s Bo gom, bližnji ma i sa mim 
so bom. Čita jući zna ko ve vre me na, žup na za jed ni ca želi čov je ku da našnji ce po nu di ti 
ta tražena mjes ta, a jed no od njih može bi ti mo lit ve no-me di ta tiv na zajed ni ca.
Pr vi dio član ka go vo ri o mo lit ve no-me di ta tiv noj za jed ni ci u svjet lu pla na i prog ra ma 
žup ne ka te he ze Žup na ka te he za u ob no vi župne za jed ni ce.
Dru gi dio sad rži pri jed log prog ra ma ra da mo lit ve no-me di ta tiv ne za jed ni ce za jed nu 
pas to ral nu go di nu.
Treći dio ob rađuje ti jek ka te het skog sus re ta mo lit ve no-me di ta tiv ne za jed ni ce u žup noj 
za jed ni ci.
Čet vr ti dio da je pri jed log jed noga kon kret nog ka te het skog sus re ta mo lit ve no-me di-
ta tiv ne za jed ni ce u žup noj za jed ni ci.
Ključ ne ri je či: molit ve no-me di ta tiv na za jed nica, žup na za jed ni ca, žup na ka te he za 
u ob no vi žup ne za jed ni ce
Sažetak
MOLITVENO-MEDITATIVNA ZAJEDNICA 
U ŽIVOTU ŽUPNE ZAJEDNICE
Po ti ca ji za os tva re nje mo lit ve no-me di ta tiv ne 
za jed ni ce u žup noj za jed ni ci
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0. UVOD
Vri je me pos tmo der no ga društva dva­
de set i pr vo ga sto ljeća, vri je me u ko jem 
živi mo, no si obi lježja ve li kog in di vi dua liz­
ma, nap ret ka u svim ljud skim dje lat nosti­
ma, težnje za ima ti što više, a da se pri tom 
za bo rav lja na bi ti. Tak vo je vri je me do ba 
tr ke, žur be, bu ke, stra ha, stre sa i na pe tih 
živa ca zbog rit ma i načina čov je ko va živo­
ta. Uvi jek se tre ba nešto nap ra vi ti, trči se 
ova mo, tre ba se stići ona mo, a pri tom se 
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čes to za bo rav lja ju og ra ničene ljud ske mo­
gućnos ti. I u tak vom život nom rit mu, u 
ne kim čov je ko vim go di na ma, počinje svi­
jet li ti lam pi ca život ne sna ge upo zo ra va jući 
čov je ka da tje les no, dušev no i du hov no 
ta ko više neće moći ići da lje na du lja vre­
men ska raz dob lja. Čov jek se nađe pred 
zi dom koji mu ne doz vo lja va ići da lje ka ko 
je na vi kao i ko ji mu ne do pušta na predova­
nje ako ne pro mi je ni ne ke uho da ne načine 
os tva ri va nja vlas ti tog živo ta. Pred nje ga se 
pos tav lja ju pi ta nja ko ja ga upo zo ra va ju da 
mu va lja ot kri ti što tre ba pro mi je ni ti!
Pr vo, čovjek mo ra bi ti svjes tan da je, 
una toč svom br zom život nom rit mu, sa mo 
čov jek i da ima svo je gra ni ce. Ni je sve mo­
guć, ali ovi si o Svemogućemu.
Dru go čega bi čov jek, ako je vjer nik, tre­
bao bi ti još svjesniji je st to da je nje gov život 
dar Svemogućega Bo ga ko ji ga je smjes tio u 
točno od ređeno vri je me i oda bra ni pros tor.
Treće, ako je život dar Svemogućega 
Bo ga, a je st, on da taj život tre ba kva li tet no 
proživ je ti ov dje na zem lji, tre ba pa zi ti na svo­
je du hov no i tje les no zdrav lje. Pot vr da toga 
je zgo dan prikaz za mišlje nog raz go vo ra Bo­
ga i čov je ka, u ko jem Bog, na upit čo vje ka 
što mu je kod nje go va stvo re nja (čov je ka) 
čud no, od go va ra ka ko mu je nes hvat lji vo da 
čov jek u mla dos ti svo je zdrav lje da je za no­
vac, a u sta ros ti sav svoj no vac za zdrav lje!
Čet vr to, čov je ku je dos ta ljud ske vre ve 
i ve li ke go mi le u ko joj se gu bi nje gov iden­
ti tet, u ko joj pos ta je sa mo je dan u ni zu 
stvo ro va. On teži za top li nom i prihva će­
no šću, naj pri je u kru gu svo jih naj bližih, a 
on da i u ma lim za jed ni ca ma, ko je mu pru­
žaju ono što mu sva kod nev no obav lja nje 
za ni ma nja ili zva nja ne do pušta.
0.1. Čov je ko va čež nja za smirenjem
 U du bi ni da našnjeg čov je ka do la zi do 
ve li kog iz ražaja čov je ko va čežnja za smire­
njem. Ne ki žele od mo ri ti svo je ti je lo raz­
nim po nu da ma da našnje ga do ba, ali mno­
gi žele je dan dru gi način od mo ra i vlas ti to ga 
smirenja, ko ji se na pr vi pog led ne uk la pa 
u duh vre me na u ko je mu žive. Una toč svo­
joj us pješnoj pos lov noj ka ri je ri, žele smirenje 
u mo lit vi, u raz go vo ru sa svo jim Bo gom.
Ko li ko god svi jet i nje go va dos tig nuća 
iz gle dali su pe rio rni i gran dio zni, oni ne 
mo gu u pot pu nos ti za do vo lji ti čov je ka. U 
tom čov je kovu tra ga nju za smirenjem i 
mo lit vom jav lja ju se i mno gi cr kve ni po­
kre ti, za jed ni ce, ud ru ge te mo lit ve ne sku­
pi ne ko je or ga ni zi ra ju raz ne sus re te i semi­
na re o mo lit vi. Svjes ni smo pro dora, pogo­
to vo u ve li kim gra do vi ma, raz nih kr šćan­
skih i nek r šćan skih ob li ka mo lit ve i medi­
 ta ci je. U tak vom oz račju raz nih po nu da 
na la zi se i da našnji vjer nik, učenik Isu sa 
Kris ta.
Sâm je Isus mo lio i naučio svo je pr ve 
učeni ke, apos to le, mo li ti. Mo lit va je jed­
nos tav no pot reb na. Ona je raz go vor s ne­
bes kim Ocem. I Isus je mo lio, raz go va rao 
s Nji me i pos tao svo jim ri ječima i dje li ma 
svim svo jim učeni ci ma za sva vre me na pri­
m jer nep res ta nog mo li te lja. Nje go ve su ri­
ječi: »Kad mo li te, go vo ri te: ‘Oče! Sve ti se 
ime tvoje! Dođi kra ljev stvo tvo je! Kruh 
naš svag da nji daj nam sva ki dan! I ot pu sti 
nam gri je he naše: ta i mi ot pušta mo sva­
kom dužni ku svo jem! I ne uve di nas u na­
 pa st!’« (Lk 11, 2­4); »Ti nap ro tiv, kad mo­
liš, uđi u svo ju so bu, zat vo ri vra ta i po mo­
li se svomu Ocu, koji je u skro vi tos ti. I 
Otac tvoj, ko ji vi di u skro vi tos ti, uz vra tit 
će ti.« (Mt 6,6); »Ra no ujut ro, još za mra­
ka, us ta ne, iziđe i po vuče se na sa mot no 
mjes to i on dje se mo ljaše.« (Mk 1, 35).
Molit va je raz go vor s Bo gom, u ko jem 
čov jek može u mi ru i tišini doći do svoga 
naj dub ljeg ja, ot kri ti se be i čudes no st Bo­
ga ko ji ga je stvo rio i ko ji živi život s nji me.
U da našnjem svi je tu, u tom po nov nom 
ot kri va nju Božje bli zi ne u našim živo ti ma 
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kroz mo li tvu, po maže nam i no vi plan i 
prog ram žup ne ka te he ze Žup na ka tehe za 
u ob no vi žup ne za jed ni ce1, ob jav ljen pred 
kraj go di ne Ve li kog ju bi le ja 2000. go di ne.
0.2. Ob no va žup ne za jed ni ce
 Sva kod nev ne prom je ne u suv re menom 
svi je tu, pa ta ko i u hr vat skom društvu, 
nužno zah ti je va ju i ob no vu žup nih za jed­
ni ca. Župna za jed ni ca je te melj ni ob lik 
za jed ničko ga živo ta vjer ni ka na jed nom 
prav no od ređenom pod ručju. Za ko nik ka-
non skog pra va pot vrđuje žup nu za jed ni cu 
kao te melj nu in sti tu ci ju unut rašnjeg ure­
đenja par ti ku lar ne Cr kve.2 On da je de fi­
ni ci ju župe. Ona je »od ređena za jed ni ca 
vjer nika traj no us ta nov lje na u par ti ku lar­
noj Cr kvi, za ko ju je pas tir ska bri ga, pod 
vla šću di je ce zan skog bis ku pa, pov je re na 
žup ni ku kao nje zi nu vlas ti tom pas ti ru«3. 
U ka non skom prav nom po ret ku žup na za­
jed ni ca zau zi ma važno mjes to.4 Nag lašava 
se ka ko je žup na zajed ni ca, kao za jed ni ca 
mnoštva vjer ni ka, »je din stve ni or ga ni zam, 
ut vrđen od ka non skog prav nog po ret ka 
kao sub je kt pra va, us ta no va vlas ti te prav ne 
spo sob nos ti na mi je nje na fi zičkim oso ba ma 
ko je ju čine (vjer ni ci) i vo de (žup nik)«5.
U župnoj za jed ni ci kao ob liku za jednič­
ko ga živo ta vjer ni ka os tva ru ju se os nov ne 
fun kci je Cr kve, a to su: na vi ješta nje Božje 
riječi, slav lje nje sak ra me na ta i di ja ko ni ja. 
Na da lje, žup na za jed ni ca poz va na je živje­
ti i os tva ri va ti za jed ništvo s Bo gom i među­
sob no za jed ništvo svih vjer nika u na vije­
šta nju Božje ri ječi, li tur gi ji i di ja ko ni ji.6 
Međutim, žup ne za jed ni ce, čes to kao za­
jed ni ce ve li ko ga bro ja vjer ni ka, teško mo­
gu u pra voj mje ri i do volj no učin ko vi to 
os tva ri va ti to pos la nje. Pos to ja nje svi jes ti 
o tak vom sta nju u žup nim za jed ni ca ma 
tre ba lo bi sve čla no ve žup ne za jed ni ce po­
ti ca ti da se upi ta ju što čini ti, a za tim i na 
za jed ničko traženje od go vo ra na to pi ta­
nje. Pi ta nje i od go vo ri nužno su po ve za ni 
te se sto ga ne bi smje lo prak ti ci ra ti da se 
sa mo pos ta vi pi ta nje, a da se traženje od­
govo ra i od go vor nos ti pre pus ti od ređenim 
čla no vi ma, na jče šće oni ma ko ji ob našaju 
od ređenu službu unu tar žup ne za jed ni ce.
Po tak nu ti pos to jećim sta njem u većini 
naših žup nih za jed ni ca, od lučili smo ne 
sa mo pi ta ti ne go i pot ražiti od go vor na 
pi ta nje, preu ze ti određenu bri gu i od govor­
no st. Ponuka ni vlas ti tim sud je lo va njem u 
mo lit ve no­me di ta tiv noj za jed ni ci jed ne 
žup ne za jed ni ce, želi mo u ovo me član ku 
iz ložiti po ti ca je za os tva re nje mo lit ve no­ 
­me di ta tiv ne za jed ni ce u žup noj za jed nici.
1. ŽUPNA KATEHEZA U OBNOVI 
ŽUPNE ZAJEDNICE I MOLITVENO-
-MEDITATIVNA ZAJEDNICA
Plan i prog ram žup ne ka te he ze Žup na 
ka te he za u ob no vi župne za jed ni ce pred laže 
de vet nae st po seb nih in te res nih za jed ni ca, 
živih vjer ničkih kru go va koji mo gu bi ti 
po nuđeni vjer ni ci ma na iz bor.7 Jas no, ime­
 1 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA 
– NACIONALNI KATEHETSKI URED, Žup-
na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. Plan i pro-
g ram, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat ske bis kup­
ske kon fe ren ci je – Hr vat ski in sti tut za li tur gij ski 
pas to ral, Zag re b­Za dar, 2000.
 2 Usp. Za ko nik kanon skog pra va, Glas Kon ci la, Za­
g reb, 1996, ka no ni 515­552.
 3 Is to, ka non 515, § 1.
 4 Više o to me u dru gom di je lu član ka: J. BRKAN, 
Župa kroz po vi je st i da nas, u: »Bo gos lov ska smotra« 
72(2002)1, 116­162.
 5 J. ŠALKOVIĆ, Ob li ci pas to ral nih je di ni ca u Za-
koni ku ka non sko ga pra va, u: »Bo gos lov ska smot ra« 
73(2003)4, str. 834.
 6 Usp. P. ARAČIĆ, Pas to ral Cr kve pred zbilj no šću 
pok re ta, u: »Bo gos lov ska smot ra« 78(2008)2, 271­
­284, ov dje str. 277.
 7 Tih de vet nae st po seb nih in te res nih za jed ni ca, ži­
vih vjer ničkih krugova je su: pas to ral no koor dina­
cij ska za jed ni ca, li tur gij ska za jed ni ca, ma ri jan ska 
za jed ni ca, mi nis tran tska za jed ni ca, bib lij ska za­
jed ni ca, za jed ni ca obi te lji, za jed ni ca kr šćanske kul­
tu re du ha, za jed ni ca du hov no­mo lit ve nih pok re ta,
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na i broj po seb nih in te res nih za jed ni ca, 
živih vjer ničkih kru go va ni su stro go od­
ređeni i nep rom je nji vi. Sve ovi si i o te re nu, 
o živo tu po je di ne žup ne za jed ni ce, o profi­
li ma i pot re ba ma koji se jav lja ju u određe­
noj žup noj za jed ni ci.8 Jed na od de vet naest 
pred loženih po seb nih in te res nih za jednica, 
živih vjer ničkih kru go va koji mogu dje lo­
va ti unu tar žup ne za jed ni ce, je i mo lit ve­
no­me di ta tiv na za jed ni ca. Ova je za jed ni­
ca poz va na raz vi ja ti »te melj ni Isu sov po ziv 
i traj nu težnju Cr kve pre ma mo lit vi i me­
di ta ci ji. Kod današnjeg čov je ka opaža se 
sve veća os jet lji vo st za smirenje du ha u mo­
lit vi. To pak uk ljučuje od goj za pra vi način 
mo lit ve.«9
Mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni ca po­
zva na je među čla no vi ma žup ne za jed ni ce 
os tva ri va ti i raz vi ja ti lju bav pre ma mo lit vi 
i me di ta ci ji. Pos to je lju di ko ji ne zna ju dobro 
ili ne zna ju uo pće mo li ti. Sto ga je u žup noj 
za jed ni ci, od nos no u mo lit ve no­me di ta­
tiv noj za jed ni ci unu tar žup ne za jed ni ce 
nužan od goj žup lja na za osob nu i za jed­
ničku mo lit vu, jer jed na od lje pših stva ri 
ko ja se može do goditi u živo tu čov je ka je 
da zna dob ro i pra vil no mo li ti.
1.1. Po če ci mo lit ve no-me di ta tiv ne 
  za jed ni ce
Pr va kr šćanska za jed ni ca bi la je mo lit­
ve na za jed ni ca. O to me na la zi mo svje dočan­
stvo u Dj 2,42: »Bi ja hu pos to ja ni u nau ku 
apos tol skom, u za jed ništvu, lomljenju kru­
ha i mo lit va ma.« Pr vi su se kr šćani okup­
lja li u svo jim za jed ni ca ma da bi hvali li i 
sla vi li Bo ga.10 Bi lo je nor mal no i uobi čaje­
no da vjer ni ci na kon ho mi li je sa mi ob liku­
ju i glas no iz go va ra ju svo je mo lit ve. Od raz 
to ga je i mo lit va Sla va Bo gu na vi si ni, koja 
je sas tav lje na od kli ca nja, za zi va i od go vora 
vjer ni ka u spon ta noj za jed ničkoj mo lit vi 
pr ve Cr kve.11
1.2. Raz lo zi os ni va nja mo lit ve no-me di- 
  ta tiv ne za jed ni ce u žup noj  za jed ni ci
 Molit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce na­
s ta ju iz pot re be vjer ni ka da iz ra ze se be kroz 
mo lit vu ili me di ta ci ju. U žup nim za jed­
nica ma, ko je su često za jed ni ce veo ma ve­
li kog bro ja čla no va, do iz ražaja većinom 
do la zi samo svećenik, vo di telj žup ne zajed­
ni ce i ne ko li ko nje go vih naj bližih su radni­
ka i su rad ni ca. Os ta li vjer ni ci su oni ko ji 
slušaju i pri ma ju po nuđene vjer ske sadrža­
je. Mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni ca pru­
ža mo gućno st da se vjer nik ne os jeća sa mo 
kao pa siv ni pri ma telj ne go i ak tiv ni su dio­
nik u župnoj za jed nici.
Izričući svo ju mo lit vu, vjer nik u molit­
ve no­me di ta tiv noj za jed ni ci do la zi do iz­
ražaja i os jeća se prih vaćenim od os ta lih 
 mo lit ve no­me di ta tiv na zajedni ca, za jed ni ca (udru­
ga) mla dih i od ras lih, ka ri ta tiv na za jed ni ca, za­
jed ni ca za oso be s po seb nim pot re ba ma, mi sij ska 
za jed ni ca, eku men ska za jed ni ca, za jed ni ca evan­
ge li za ci je društva, eko loška za jed ni ca, za jedni ca 
»kr šćana u dis tan ci«, »za jed ni ca na pu tu«, rek rea­
tiv no­špor tska za jed ni ca. Usp. HRVATSKA BI S­
KUPSKA KONFERENCIJA – NACIO NAL NI 
KATEHETSKI URED, Žup na ka te he za u ob no-
vi žup ne za jed ni ce. Plan i prog ram, nav. dj., str. 
106­124.
 8 Slo bod no se mo gu os ni va ti i ne ke dru ge za jed ni­
ce za ko ji ma se os je ti potre ba unu tar župne za­
jed ni ce kao npr. za jed ni ca me di cin skog osob lja, 
za jed ni ca se nio ra, za jed ni ca in va li da Do mo vin­
sko ga ra ta, za jed ni ca žena u žup noj za jed ni ci, itd. 
Usp. J. ŠIMUNOVIĆ, Žup na za jed ni ca na počet-
ku trećega ti sućljeća. Pas to ral no-teo loška ra zmišljanja 
o mo gućnos ti ma os tva ri va nja žup no ga pas to ra la u 
Re pub li ci Hr vat skoj, Glas Kon ci la, Zag reb, 2009, 
str. 95.
 9 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA 
– NACIONALNI KATEHETSKI URED, Žup-
na ka te he za u obno vi žup ne za jed ni ce. Plan i pro-
gram, nav. dj., str. 114.
10 Usp. N. DE MARTINI, No va župa. Za jed ni ca 
pri ja te lja, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 
1982, str. 76.
11 Usp. Z. LINIĆ, Mo lit ve ni iz raz suv re me nih du-
hov nih gi ba nja u li tur gi ji Cr kve, u: »Služba Božja« 
30(1990)4, 371­376, ov dje str. 372.
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čla no va za jed ni ce. Ta kođer os jeća da osta­
li okup lje ni čla no vi za jed no s nji me mo le. 
Mo lit va pos ta je po ka za telj za jed ništva, jed­
no dušnos ti i em pa ti je svih okup lje nih u 
mo lit ve no­me di ta ti vnoj za jed nici. U moli­
t ve no­me di ta tiv noj za jed ni ci vjer nik može 
iz ni je ti što mu je na sr cu, mo lit vu ob li ko­
va nu svo jim ri ječima i uv je to va nu tre nut­
nim sta njem, a ne sa mo naučene mo lit vene 
ob ras ce. Ta ko nas ta je po je di načno is ku­
stvo mo lit ve te spo sob no st sva kog po jedin­
ca da u mo litve no­me di ta tiv noj za jed ni ci 
osob no svje doči vje ru čita ve Cr kve.12
Mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni ca ne že­
li bi ti ne ka odi je lje na za jed ni ca ili dio u 
žup noj za jed ni ci, ne go kva sac za jed ništva. 
Želi po tak nu ti vjer ni ke lai ke da u Cr kvi, 
od nos no u žup noj za jed nici, pos ta nu aktiv­
ni, an gažira ni i spo sob ni svje dočiti osob nu 
i ko lek tiv nu, za jed ničku vje ru.13
1.3. Dje lo va nje mo lit ve no-me di ta tiv ne  
  za jed ni ce u žup noj za jed ni ci
 Već je pri je bi lo nag lašeno da je molit­
ve no­me di ta tiv na za jed ni ca poz va na da 
unu tar žup ne za je dnice os tvaruje i raz vi ja 
te melj ni Isu sov po ziv i traj nu težnju Cr kve 
pre ma mo lit vi i me di ta ci ji. Za to u svom 
na zi vu mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni ca 
ima ob je di nje ne poj mo ve »mo lit va« i »me­
di ta ci ja«. Ova za jed ni ca tre ba raz vi ja ti sve 
nag lašeni ju pot re bu da našnjeg čov je ka za 
smirenje du ha u mo lit vi i me di ta ci ji, što 
uk ljučuje i pra vi od goj i ob ra zo va nje za 
is pravan način mo lit ve i me di ta ci je.14
U žup noj za jed ni ci nužan je od goj i 
ob ra zo va nje žup lja na za osob nu i za jed nič­
ku mo lit vu i me di ta ci ju. Poseb no je važno 
po ti ca nje čla no va žup ne za jed ni ce svih ži­
vot nih do bi na uk ljučiva nje u mo lit ve no­
­me di ta tiv nu za jed ni cu. Osim pro dub lji­
va nja zna nja i spoz na ja o pra voj i is prav noj 
mo lit vi i me di ta ci ji (što je mo lit va, ko ja su 
svoj stva dob re mo lit ve, ko je su vr ste moli­
ta va; što je me di ta ci ja, ko ji su pre duv je ti 
me di ta ci je, ko je su nužne vježbe za me di­
ta ci ju), što bi bi lo po nuđeno u poučnom 
di je lu ka te het skih sus re ta mo lit ve no­me­
di ta tiv ne za jed ni ce, pot reb no je čla no ve 
za jed ni ce naučiti is prav no osob no i za jed­
nički mo li ti i medi ti ra ti. Dak le, u ovoj 
za jed ni ci vid lji va je nužnost i po ve za no st 
teo ri je i prak se. U to me može po moći ve­
li ko bo gat stvo mo gućnos ti i po ma ga la, od 
mo lit ve božanskog časos lo va za puk, euha­
ris tij skog kla nja nja, li ta ni ja, de vet ni ca, po­
božnos ti do po ti ca nja vjer ni ka da se udru­
že u ma nje sku pi ne ko je će se pov re me no 
sas ta ja ti u po je di nim obi te lji ma ra di raz­
vi ja nja obi telj ske mo lit ve ili uk ljučiva nja 
vjer ni ka u Apos to lat mo lit ve na ra zi ni ci jele 
Cr kve.15
Proživ lja va nje živog i osob nog od no sa 
sa živim i is ti ni tim Bogom kroz in ten ziv­
no is kus tvo mo lit ve i me di ta ci je tre ba lo bi 
se od ra zi ti u slav lji ma žup ne za jed ni ce, po­
seb no u li tur gij skima, gdje bi vjer ni ci ima­
li slo bo du i mo gućno st ob li ko va nja mo li­
ta va po seb no u molit vi vjer ni ka u eu ha­
ris ti ji, u raz ličitim ob li ci ma službe Ri ječi 
i mno gim dru gim po božnos ti ma.16
Sud je lo va nje čla no va mo lit ve no­me di­
ta tiv ne za jed ni ce u li tur gij skim slav lji ma 
obo gaćuje život i dje lo va nje po je di ne žup­
ne za jed ni ce. Ta ko čla no vi mo lit ve no­me­
di ta tiv ne za jed ni ce kroz is kus tvo osob ne i 
za jed ničke mo lit ve sve više mo le i vo le mo­
lit vu i me di ta ci ju, ot kri va ju lje po tu tra­
dicio nal nih mo li ta va (li ta ni ja, kru ni ce i 
12 Usp. T. IVANČIĆ, Molit ve ne sku pi ne u nas i nji-
hov ut je caj na vjer ski od goj mla dih, u: »Ka te he za« 
9(1987)3, 47­55, ov dje str. 49.
13 Usp. is to.
14 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN­
CIJA­NACIONALNI KATEHETSKI URED, 
Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. Plan i 
program, nav. dj., str. 114.
15 Usp. is to.
16 Usp. is to.
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osta lih po božnos ti) te pos ta ju os jet lji vi za 
lje po tu li tur gij skih mo li ta va.17
Po tak nu ti svim raz mišlja nji ma o važno­
s ti i nužnos ti mo lit ve no­medi ta tiv ne za­
jed ni ce u župnoj za jed ni ci, u našem dalj­
njem iz la ga nju daje mo pri jed log prog ra ma 
ra da mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce za 
jed nu pas to ral nu go di nu s te mat skim je­
di ni ca ma ko je bi se ob rađiva le na ka te het­
skim sus re ti ma, pri jed log ti je ka ka te het­
skih sus re ta mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed­
ni ce te na kra ju do no si mo je dan kon kretni 
pri jed log ka te het skog sus re ta mo lit ve no­ 
­me di ta tiv ne za jed ni ce.
2. PROGRAM RADA MOLITVENO- 
-MEDITATIVNE ZAJEDNICE ZA 
JEDNU PAsTORALNU GODINU
Plan i prog ram žup ne ka te he ze Žup na 
katehe za u ob no vi župne za jed ni ce nu di okvir­
ni prog ram ra da ko ji se pri la gođuje pot re­
ba ma i spe ci fičnos ti ma po je di nih ma njih 
za jed ni ca ili živih vjer ničkih kru go va. Sa­
držaj ka te het skih sus re ta za bi lo ko ju kate­
het sku sku pi nu po di je ljen je u šest te mat­
skih krugo va unu tar ko jih su ka te het ske 
je di ni ce. Prog ram ra da u ka te het skim sku­
pi na ma pra ti ti jek li tur gij ske go di ne.18
Mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni ca pri­
la gođuje taj ok vir ni prog ram ra da svo joj 
obi lježenos ti i svo joj svr si. Prog ram okup­
lja nja čla no va mo lit ve no­medi ta tiv ne zajed­
ni ce sad rži i šest te mat skih kru go va s odgo­
va ra jućim ka te het skim je di ni ca ma ras po­
ređenim ti je kom li tur gij ske go di ne. Mo del 
od ržava nja ka te het skih sus re ta je ce leb ra tio 
ca tec he ti ca. O os tva re nju mo de la ce leb ra tio 
ca tec he ti ca u mo lit ve no­me dita tiv noj za­
jed ni ci bit će go vo ra ma lo kas ni je. Sa da 
nešto više o po ti ca ju i pri jed lo gu prog ra ma 
ka te het skih sus re ta mo lit ve no­me di ta tiv­
ne za jed ni ce za jed nu pas to ral nu go di nu!
U pr vom te mat skom kru gu, ko ji za­
počinje u ruj nu i tra je do doša šća, su dio­
ni ci molit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce bi li 
bi upoz na ti sa značenjem ma lih za jed ni ca 
u žup noj za jed ni ci s nag las kom na mo lit­
ve no­me di ta ti vnoj za jed nici i sud je lo vanju 
nje zi nih čla no va u ned jelj noj eu ha ris ti ji. 
Slije di također upoz na va nje poj ma i zna­
čenja mo lit ve i me di ta ci je u kr šćan skom 
živo tu, stje ca nje is kus tva mo lit ve nog izra­
žava nja te upoz na va nje sve ta ca kao uzo ra 
mo lit ve.
Dru gi te mat ski krug, ko ji obuh vaća 
vri je me doša šća i božićno vri je me, nu di 
čla no vi ma mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed­
ni ce upoz na va nje s teo rij skim značenjem 
mo lit ve hva le na prim je ru Ma ri ji na Ve liča 
te stje ca nje is kus tva mo lit ve i me di ta ci je 
nad bib lij skim tek sto vi ma ko ji obi lježavaju 
vri je me doša šća i Božića.
U trećem te mat skom kru gu, ko ji obu­
hva ća vri je me od blag da na Isu so va kršte­
nja pa do Pe pe lnice, čla no vi mo lit ve no­ 
­me di ta tiv ne za jed ni ce sus reću se, na teme­
lju bib lij skih od lo ma ka, s oso bom Isu sa 
mo li te lja i učite lja mo lit ve. U ovom te mat­
skom kru gu nag lašava se i važno st mo litve 
u obi te lji.
Čet vr ti te mat ski krug je vri je me ko riz­
me i Ve li ko ga tjedna. Ti je kom ovog razdob­
lja raz mišlja se o pat nji i križu u životu Isu­
sa Kris ta i vjer ni ka. De talj ni je se upo znaje 
pobožno st križno ga pu ta u ko joj čla no vi 
mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce aktiv no 
sud je lu ju kroz ko riz me no vri je me u žup noj 
za jed ni ci.
Pe ti te matski krug je uskr sno vri je me i 
u nje mu se po se ban nag la sak stav lja na raz­
mišlja nja o eu ha ris ti ji, na mo li tvu za du­
hov na zva nja i na raz ne ob li ke štova nja 
17 Usp. Z. LINIĆ, Mo lit ve ni iz raz suv re me nih du-
hov nih gi ba nja u li tur gi ji Cr kve, u: »Služba Božja« 
30(1990)4, 371­376, ov dje str. 374.
18 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN­
CIJA­NACIONALNI KATEHETSKI URED, 
Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. Plan i 
prog ram, nav. dj., str. 60­62.
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Blažene Dje vi ce Ma ri je, a oso bi to na mo­
li tvu kru ni ce.
Šes ti te mat ski krug tra je od svet ko vi ne 
Du ho va pa do 15. lip nja. Sa zav ršetkom 
nas tav ne go di ne pres ta ju u žup noj za jed­
ni ci re do vi ta okup lja nja mno gih ka te het­
skih sku pi na. No ova za jed ni ca može se 
okup lja ti i za vri je me ljet nih praz ni ka kada 
je u žup noj za jed ni ci tzv. pa siv na pa storal-
na go di na, tj. ka da u župnoj za jed ni ci ne­
ma to li ko pas to ral nih, ka te het skih i litur­
gij skih do gađanja kao u vri je me na stav ne 
go di ne. Te me ko je se u ovom raz dob lju 
ob rađuju su: Du ho vi, Pres ve to Troj stvo, 
Ti je lo vo, službe u žup noj za jed ni ci...
Sve što je već rečeno pri ka za no je na 
slje dećoj tab li ci. U tab li ci su de fi ni ra ni: 
te mat ski krug, na ziv ka te het ske je di ni ce 
ko ja će se ob rađiva ti na jed nom ili više 
ka te het skih sus re ta u mo lit ve no­me di ta­
tiv noj za jed ni ci, cilj sva ke ka te het ske je di­
ni ce, mo del od ržava nja ka te het sko ga su­
sre ta te ob li ci i me to de ra da na ka te het skom 
sus re tu mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce.
Raz dob lje Ka te het ska je di ni ca
Cilj ka te het ske 
je di ni ce
Mo del od r ža va nja 
ka te het skog 
sus re ta
Ob li ci i me to de ra da u 
mo lit ve no-me di ta tiv noj 
za jed ni ci
Pr vi 
te mat ski 
krug  
– OTAC NAS 
OKUPLJA
Zajed niš tvo 
vjer ni ka u 
žup noj 
za jed ni ci 
(Uvod ni sus ret)
Pre poz na ti važ no st i 
ob li ke za jed niš tva 
vjer ni ka u žup noj 
za jed ni ci s po seb -
nim nag las kom na 
mo lit ve no-me di ta-
tiv noj za jed ni ci 
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, pred-
stav lja nje čla no va, mo lit-
ve no-me di ta tiv no iz ra ža-
va nje, pje va nje
Pr vi 
te mat ski 
krug  
– OTAC NAS 
OKUPLJA
Za jed niš tvo 
vjer ni ka u 
žup noj 
za jed ni ci
Upoz na ti važ no st 
os ta lih ob li ka 
za jed niš tva vjer ni ka 
u žup noj za jed ni ci 
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, mo lit-
ve no-me di ta tiv no iz ra ža-
va nje, pje va nje
Pr vi 
te mat ski 
krug  
– OTAC NAS 
OKUPLJA
Molit va i 
me di ta ci ja 
(2 ka te het ska 
sus re ta)
Upoz na ti mo lit vu  
i me di ta ci ju kao 
ob li ke ko mu ni ka ci je 
s Bo gom
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni, 
rad u pa ru
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, raz go-
vor, mo lit ve no-me di ta tiv-
no iz ra ža va nje, pje va nje
Pr vi 
te mat ski 
krug  
– OTAC NAS 
OKUPLJA
Dan  
zah val nos ti za 
prim lje na 
Bož ja 
dob ro čin stva
Shva ti ti zna če nje 
Da na zah val nos ti s 
nag las kom na 
mo lit vi zah va le
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, raz go-
vor, li kov no iz ra ža va nje, li-
te rar no iz ra ža va nje, scen-
sko iz ra ža va nje, mo lit ve-
no-me di ta tiv no iz ra ža va-
nje, pje va nje
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Raz dob lje Ka te het ska je di ni ca
Cilj ka te het ske 
je di ni ce
Mo del od r ža va nja 
ka te het skog 
sus re ta
Ob li ci i me to de ra da u 
mo lit ve no-me di ta tiv noj 
za jed ni ci
Pr vi 
te mat ski 
krug 




Upoz na ti mi sij sku 
dje lat no st Cr kve  
uz mo lit vu za sve 
mi sio na re op će i 
mjes ne Cr kve
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, rad u sku pi ni
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, raz go-
vor, pi sa nje pi sa ma mi sio-
na ri ma i mi sio nar ka ma, 
mo lit ve no-me di ta tiv no iz-
ra ža va nje, pje va nje
Pr vi 
te mat ski 
krug 
– OTAC NAS 
OKUPLJA
Molit ve no- 
-me di ta tiv na 
za jed ni ca  
okup lje na na 
eu ha ris tij skom 
slav lju u dan 
Gos pod nji
Pre poz na ti važ no st 
okup lja nja čla no va 
mo lit ve no-me di ta-
tiv ne za jed ni ce u 
dan Gos pod nji
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, rje ša-
va nje prob lem skih za da-
ta ka, is pu nja va nje upit ni-
ka, mo lit ve no-me di ta tiv-
no iz ra ža va nje, pje va nje
Pr vi 
te mat ski 
krug 
– OTAC NAS 
OKUPLJA
Molit va i 
me di ta ci ja 
(3 ka te het ska 
sus re ta)
Upoz na ti mo lit vu 
i me di ta ci ju kao 
ob li ke ko mu ni ka ci je 
s Bo gom
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni, 
rad u pa ru
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, rad na 
tek stu, raz go vor, mo lit ve-
no-me di ta tiv no iz ra ža va-
nje, pje va nje
Pr vi 
te mat ski 
krug 
– OTAC NAS 
OKUPLJA
Svi sve ti  
– uzo ri mo lit ve
Upoz na ti sve ce i 
bla že ni ke kao uzo re 
mo lit ve
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni, 
rad u pa ru
MR: uvod no iz la ga nje, či-
ta nje odab ra nih od lo ma-
ka iz ži vo ta sve ta ca i bla-
že ni ka, rad na tek stu, raz-
go vor, mo lit ve no-me di ta-
tiv no iz ra ža va nje, pje va nje
Dru gi 






Vri je me 
do šaš ća u ži vo-
tu vjer ni ka
Upoz na ti zna če nje 
vre me na do šaš ća
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni, 
rad u pa ru
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, raz go-
vor, mo lit ve no-me di ta tiv-
no iz ra ža va nje, pje va nje
Dru gi 






Mari jin Ve li ča
Upoz na ti Ma ri jin  
Ve li ča i kroz nje ga 
mo lit vu hva le
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni, 
rad u pa ru
MR: rad na bib lij skom tek-
stu, in ter pre ta tiv no či ta nje, 
tu ma če nje, raz go vor, mo-
lit ve no-me di ta tiv no iz ra-
ža va nje, pje va nje
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Raz dob lje Ka te het ska je di ni ca
Cilj ka te het ske 
je di ni ce
Mo del od r ža va nja 
ka te het skog 
sus re ta
Ob li ci i me to de ra da u 
mo lit ve no-me di ta tiv noj 
za jed ni ci
Dru gi 






»I ri ječ je 
ti je lom 
pos ta la...« 
(3 ka te het ska 
sus re ta)
Stje ca ti is kus tva 
mo lit ve i me di ta ci je 
nad bib lij skim 
tek sto vi ma ko ji 
obi lje ža va ju vri je me 
do šaš ća i Bo ži ća
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni
MR: rad na bib lij skom tek-
stu, in ter pre ta tiv no či ta-
nje, tu ma če nje, raz go vor, 
mo lit ve no-me di ta tiv no iz-
ra ža va nje, iz ra da po ti caj-
nih sli či ca, pje va nje
Tre ći 






Isus – mo li telj i 
uči telj mo lit ve 
(3 ka te het ska 
sus re ta)
Upoz na ti oso bu 
Isu sa Kris ta mo li te lja 
i uči te lja mo lit ve na 
te me lju bib lij skih 
tek sto va 
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni, 
rad u sku pi ni
MR: rad na bib lij skom tek-
stu, in ter pre ta tiv no či ta-
nje, tu ma če nje, raz go vor, 
mo lit ve no-me di ta tiv no iz-
ra ža va nje, iz ra da pla ka ta, 
pje va nje
Tre ći 






Mo lit va u 
obi te lji  
(2 ka te het ska 
sus re ta)
Ot kri ti i raz vi ja ti 
mo lit vu u obi te lji
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni, 
rad u sku pi ni
MR: rad na bib lij skom tek-
stu, in ter pre ta tiv no či ta-
nje, tu ma če nje, raz go vor, 
sus ret s čla no vi ma obi te lji 
ko ji za jed nič ki mo le, raz-
mje na is kus ta va, mo lit ve-
no-me di ta tiv no iz ra ža va-
nje, pje va nje
Čet vr ti 






Vri je me 
ko riz me u 
ži vo tu vjer ni ka
Upoz na ti zna če nje 
vre me na ko riz me
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni, 
rad u pa ru
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, raz go-
vor, mo lit ve no-me di ta tiv-
no iz ra ža va nje, pje va nje
Čet vr ti 







Upoz na ti po bož no st 
križ no ga pu ta i u 
njoj sud je lo va ti 
ti je kom ko riz me
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni
MR: iz la ga nje i tu ma če nje, 
in ter pre ta tiv no či ta nje, iz-
ra da tek sto va pos ta ja križ-
 no ga pu ta ko ji će čla no vi 
mo lit ve no-me di ta tiv ne za-
jed ni ce pred vo di ti u žup-
noj za jed ni ci, mo lit ve no-
-me di ta tiv no iz ra ža va nje, 
pje va nje
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Raz dob lje Ka te het ska je di ni ca
Cilj ka te het ske 
je di ni ce
Mo del od r ža va nja 
ka te het skog 
sus re ta
Ob li ci i me to de ra da u 
mo lit ve no-me di ta tiv noj 
za jed ni ci
Čet vr ti 






Pat nja i križ u 
ži vo tu Isu sa 
Kris ta i 
vjer ni ka  
(3 ka te het ska 
sus re ta)
Ot kri ti smi sao 
pat nje i kri ža u 
ži vo tu Isu sa Kris ta i 
vjer ni ka
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni
MR: iz la ga nje i tu ma če nje, 
in ter pre ta tiv no či ta nje, su-
s ret s bo les nim čla no vi ma 
žup ne za jed ni ce, raz mje-
na is kus ta va, mo lit ve no- 
-me di ta tiv no iz ra ža va nje, 
pje va nje
Pe ti 








vri je me u 
ži vo tu vjer ni ka
Upoz na ti zna če nje 
uskr snog vre me na 
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni, 
rad u pa ru
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, raz go-
vor, iz no še nje is kus ta va, 
mo lit ve no-me di ta tiv no iz-
ra ža va nje, pje va nje
Pe ti 







Za jed ni ca 
okup lje na oko 
Uskr slo ga 
Gos po di na u 
dan Gos pod nji 
(2 ka te het ska 
sus re ta)
Ra zum je ti zna če nje 
eu ha ris tij skog slav lja 
i važ nos ti za 
vjer nič ki i op će- 
 ljud ski ži vot  
vjer ni ka i čla no va 
žup ne za jed ni ce 
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni, 
rad u pa ru
MR: rad na tek sto vi ma cr-
kve no ga uči telj stva, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, raz go-
vor, iz ra da po ti caj nih le ta-
ka, mo lit ve no-me di ta tiv-
no iz ra ža va nje, pje va nje
Pe ti 







Ned je lja 
Dob ro ga 
Pas ti ra
Raz vi ja ti os je ćaj i 
duh mo lit ve za 
du hov na zva nja
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni
MR: ako je mo gu će, raz go-
vor sa sve će nič kim ili re-
dov nič kim kan di da ti ma, 
raz go vor sa žup ni kom, in-
ter pre ta tiv no či ta nje, iz no-
še nje is kus ta va, mo lit ve-
no-me di ta tiv no iz ra ža va-
nje, pje va nje
Pe ti 







Vaz me no 
otaj stvo u 
Ma ri ji nu 
od ra zu
Upoz na ti raz li či te 
ob li ke što va nja 
Bla že ne Dje vi ce 
Ma ri je
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni, 
rad u pa ru
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, iz no še-
nje is kus ta va, mo lit ve no-
me di ta tiv no iz ra ža va nje, 
pje va nje
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Raz dob lje Ka te het ska je di ni ca
Cilj ka te het ske 
je di ni ce
Mo del od r ža va nja 
ka te het skog 
sus re ta
Ob li ci i me to de ra da u 
mo lit ve no-me di ta tiv noj 
za jed ni ci
Šes ti 





Svet ko vi na 
Du ho va 
Ot kri ti zna če nje i 
po ti ca je svet ko vi ne 
Du ho va u vlas ti tom 
ži vo tu
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, iz no še-
nje is kus ta va, mo lit ve no-
me di ta tiv no iz ra ža va nje, 
pje va nje
Šes ti 





Pres ve to 
Troj stvo
Ot kri ti pri sut no st 
Pres ve tog Troj stva u 
vlas ti tom ži vo tu
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni
MR: iz la ga nje uz Power - 
Poi nt pre zen ta ci ju, in ter-
pre ta tiv no či ta nje, iz no še-
nje is kus ta va, mo lit ve no-
me di ta tiv no iz ra ža va nje, 
pje va nje
Šes ti 





Služ be u 
žup noj 
za jed ni ci
Upoz na ti služ be u 
žup noj za jed ni ci
Ce leb ra tio 
ca tec he ti ca
OR: fron tal ni, in di vi dual ni
MR: iz la ga nje, raz go vor s 
čla no vi ma ko ji u žup noj 
za jed ni ci ob na ša ju raz li či-
te služ be, in ter pre ta tiv no 
či ta nje, iz no še nje is kus ta-
va, mo lit ve no-me di ta tiv-
no iz ra ža va nje, pje va nje
Veo ma je važno ta kođer nag la si ti da je 
mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni ca poz va na 
u svo jim go dišnjim prog ra mi ma, osim ovih 
te ma ko je su pri ka za ne u tabli ci, jed nu 
pas to ral nu go di nu pos ve ti ti tu mačenju i 
mo lit vi nad Vje ro va njem, dru gu tu ma če­
nju sak ra me na ta i po ti ca ji ma na raz no­
vrsne mo lit ve ko jih sad ržaj uk ljučuje bit 
sva ko ga sak ra men ta te kroz tri pas to ral ne 
go di ne proći ned jelj na li tur gij ska čita nja s 
nji ho vom po ru kom i po ti ca jem za osob nu 
i za jed ničku mo lit vu.
Sad ržaji prog ra ma okup lja nja molit ve­
no­me di ta tiv ne za jed ni ce mo gu bi ti svet­
ko vi ne i blag da ni ti je kom li tur gij ske go­
dine te živo ti sve ta ca i blaženi ka o pće i 
mjes ne Cr kve. Na ta kav se način veo ma 
us pješno mo gu os tva ri ti od goj i ob ra zo va­
nje čla no va mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed­
ni ce u ko joj će čla no vi do bi ti, ob no vi ti i 
pro du bi ti vlas ti to vjer sko zna nje i naučiti 
is prav no mo li ti.
3. TIJEK KATEHETsKOG sUsRETA 
MOLITVENO-MEDITATIVNE 
ZAJEDNICE
Plan i prog ram žup ne ka te he ze Žup na 
ka te he za u ob no vi župne za jed ni ce pred laže 
ok vir ni me to dički mo del za od vi ja nje žup­
ne ka te he ze ili ka te het skog sus re ta, naz van 
ce leb ra tio ca tec he ti ca. Taj se mo del sas to ji 
od pet fa za: do dir sa sak ral nim pros to rom, 
mo lit ve no­slav lje nički vid, poučni dio, ka­
te het ske za daće i zav ršni dio.19 U nas tav ku 
19 Usp. is to, str. 54­56.
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član ka pri ka zu je mo ti jek ka te het skog sus re­
ta mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce pre ma 
ka te het skom mo de lu ce leb ra tio ca tec he ti ca.
3.1. Do dir sa sak ral nim pros to rom
 Čla no vi mo lit ve no­medi ta tiv ne za jed­
ni ce mo gu se okup lja ti u žup nim pros tori­
ja ma, ma njim vje ro naučnim dvo ra na ma, 
ora to riji ma – po seb no do di je lje nim pro­
sto ri ja ma za mo lit vu i me di ta ci ju, u sa mim 
cr kva ma ili fi li jal nim ka pe li ca ma. Okup­
lja nje za jed ni ce u od ređenim pros to ri ma 
ovi sit će i o pros tor nim mo gućnos ti ma po­
je di nih žup nih za jed ni ca. Sak ral ni pros tor 
je već sam po se bi kate he za i svo jom sim­
bo li kom stva ra ugođaj mo lit ve.
Ako čla no vi mo lit ve no­me di ta tiv ne za­
jed ni ce ima ju mo gućno st okup lja ti se u 
od ređenoj pros to ri ji, ma njoj dvo ra ni ili 
ora to ri ju, sa mo mjes to okup lja nja tre ba lo 
bi svo jim uređenjem odi sa ti du hom za jed­
ni ce. To kon kret no znači da se u sre di nu 
pros to ri je može pos ta vi ti sto lić s ot vo re­
nom Bib li jom, svi jeća ko ja je sim bol Isu sa 
Uskr slo ga, pri sut nog i po mo lit vi među 
svo jim učeni ci ma. Poz na ta je Isu so va ri­
ječ: »jer gdje su dvo ji ca ili tro ji ca sab ra na 
u mo je ime, tu sam i ja među nji ma« (Mt 
18,20).
Raz na cr kve na raz dob lja mo gu svo jim 
de ko rom po ti ca ti na vi zual ni do dir sa sve­
tim, npr. u vri je me doša šća ne zao bi la zan 
je ad ven tski ara nžman ko ji se može složi­
ti na više načina, u božićno vri je me božić­
ni ara nžmani s jas li ca ma, kroz ko riz mu 
križ i sim bo li Isu so ve mu ke... Sve to po­
maže stva ra nju oz račja mo lit ve, a u is to 
vri je me vanj skim sim bo li ma nag lašava hod 
vjer ni ka kroz li tur gij sku go di nu.
Dob ro je na po me nu ti da svi člano vi mo­
lit ve no­medi ta tiv ne za jed ni ce sje de ukrug 
da bi se do bio kon ta kt očima. Broj čla no­
va mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce ne ka 
ne pre la zi dva de set i pet.
3.2. Mo lit ve no-slav lje nič ki vid
 Sus ret za počinje pjes mom ili pri god­
nom mo lit vom. U Pla nu i prog ramu žup­
ne ka te he ze pred laže se i mo lit ve ni poče­
tak s čita njem bib lij skog tek sta. Čita nje 
bib lij skog tek sta za mo lit ve no­medi ta tiv nu 
za jed ni cu pla ni ra no je na počet ku »prak­
tič nog di je la« poučnog di je la ka te het skog 
sus re ta.
3.3.  Pouč ni dio
 U poučnom di je lu dolazi raz vi ja nje 
sad ržaja ka te het skog sus re ta pre ma spe ci­
fi ku mu mo lit ve no­medi ta tiv ne za jed ni ce, 
pre ma nje zi noj na ra vi i us mje re nju.
Poučni dio za mišljen je u dva di je la:20
1. dio – tzv. »teo rij ski dio« – obuh vaća 
ob ra du te me (ka te het ske je di ni ce) kate­
het skog sus re ta mo lit ve no­me di ta tiv ne 
za jed ni ce pre ma pla ni ra nim ob li ci ma 
i me to da ma ra da.
2. dio – tzv. »prak tični dio« – je kon kretan 
mo lit ve no­medi ta tiv ni dio u tra ja nju 
do dva de se tak mi nu ta, ko ji je blis ko 
po ve zan s teo rij skim di je lom ka te het­
sko ga sus re ta molitve no­me di ta tiv ne 
za jed ni ce.
Fa ze »prak tičnog di je la« su:
– bib lij ski tek st ko ji uvo di u me di ta ci ju 
i raz mišlja nje,
– krat ka tišina,
– me di ta ci ja na od ređenu te mu u tra ja nju 
do se dam mi nu ta,
– krat ka tišina,
– mo lit ve ni iz ričaji i za zi vi čla no va moli­
t ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce – reak ci je 
na bib lij ski tek st i me di ta ci ju. Mo litve­
ni iz ričaji i za zi vi mo gu bi ti pop raćeni 
i pri god nom pjes mom. Tu je značajna 
20 Pod je la poučno ga di je la na dva di je la, na tzv. »teo­
rij ski« i »prak tični« dio, slo bod na je pre po ru ka 
au to ra ovog član ka!
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ulo ga vo di te lja/animatora ko ji u skla du 
s bib lij skim tek stom i me di ta ci jom oda­
bi re prik lad nu pjes mu.
3.4. Ka te het ske za da će
 U ovom di je lu do la zi do iz ražaja kon­
kret no dje lo va nje čla no va mo lit ve no­me­
di ta tiv ne za jed ni ce iz vje re. Ne os ta je se 
sa mo na ri ječima, mo lit vi, po božnim i lije­
pim raz mišlja nji ma, ne go se doživ lje no na 
ka te het skim sus re ti ma preno si u stvarnost 
živo ta, pre ma načelu sv. Be ne dik ta ora et 
la bo ra. U ka te het skim za daćama da ju se 
smjer ni ce za dje lo va nje iz vje re do slje de­
ćega ka te het skog sus re ta. Onaj tko is tin ski 
i is kre no mo li, ne može ima ti tvr do sr ce, 
zat vo re no oko i neis pruženu ru ku za po­
trebe svo jih bližnjih. Tu se ot va ra ve li ki 
spek tar ak cij skog dje lo va nja čla no va mo­
lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce po po ti ca ju 
Sv. Ja ko va: »ta ko i vje ra: ako ne ma djelâ, 
mr tva je u se bi« (Jak 2,17). Za to čla no vi 
mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce sud je lu­
ju u raz nim ka ri ta tiv nim ak ci ja ma, pri pre­
ma nju li tur gi je i po božnos ti u žup noj za­
jed ni ci, sud je lu ju u os mišlja va nju po ti caj­
nih ma te ri ja la ko ji se mo gu di je li ti čla­
novima župne za jed ni ce okup lje ni ma na 
ne djelj nom eu ha ris tij skom sas tan ku... U 
os tva ri va nju ka te het skih za daća mo lit ve­
no­me di ta tiv ne za jed ni ce pot reb na je i ko­
or di na ci ja s os ta lim ka te het skim sku pi na­
ma i za jed ni ca ma unu tar žup ne za jed ni ce, 
s nji ho vim ka te het skim za daćama ko je mo­
gu bi ti is te ili slične.
3.5. Zav r šni dio
 Sus re ti mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed­
ni ce zav ršava li bi krat kom zav ršnom mo­
lit vom ili pjes mom. Mo lit va se može iz reći 
vlas ti tim ri ječima te bi bi lo dob ro da je 
iz reče net ko od pri sut nih vjer ni ka, čla no­
va mo lit ve no­medi ta tiv ne za jed ni ce. Su­
sret može zav ršiti i u žup noj cr kvi.
4. PRIJEDLOG JEDNOGA  
KATEHETsKOG sUsRETA  
MOLITVENO-MEDITATIVNE 
ZAJEDNICE – ZAJEDNIŠTVO 
VJERNIKA U ŽUPNOJ ZAJEDNICI 
(Uvod ni ka te het ski sus ret)
4.1. Do dir sa sak ral nim pros to rom
Čla no vi mo lit ve no-me di ta tiv ne za jed-
ni ce oku pe se u vje ro naučnoj dvo ra ni ili pro-
s to ri ji od ređenoj za okup lja nje za jed ni ce. 
Pre po ručlji vo je da svi čla no vi sjednu uk rug 
da bi svat ko sva ko ga mo gao vid je ti i čuti. U 
sre di nu se na mali sto lić pos ta vi tka ni na, 
od nos no stol njak ze le ne bo je što sim bo li zi ra 
dio cr kve ne go di ne: vri je me kroz go di nu, s 
nat pi som ZAJEDNO U MOLITVI. Na sto-
lić se sta ve ot vo re na Bib li ja s tek stom ko ji će 
pos lužiti za me di ta ci ju i upa lje na svi jeća – 
sim bol Isu sa Kris ta pri sut na po mo lit vi u 
okup lje noj za jed ni ci vjer ni ka.
4.2.  Mo lit ve no–slav lje nič ki vid
 Na kon što su čla no vi mo lit ve no-me di-
tativ ne za jed ni ce zau ze li svo ja mjes ta, ka-
te het ski sus ret za počinje pjes mom Kris te u 
tvo je ime (dvi je ki ti ce).
4.3.  Pouč ni dio
 1. dio – »teo rij ski dio«. Budući da je 
ovo pr vi sus ret mo lit ve no-me di ta tiv ne zajed-
 ni ce u no voj pas to ral noj go di ni, svi se okup-
lje ni krat ko pred sta ve, kažu svoje raz lo ge 
zašto su se od lučili za mo lit ve no-me di ta-
tivnu zajed ni cu. Na kon krat ko ga uvod nog 
pred stav lja nja, vo di telj poz drav lja jući sve 
okup lje ne za počinje sus ret ovim ili sličnim 
go vo rom u ko jem svi ma prib ližava no vi plan 
i prog ram žup ne ka te he ze. Žup na ka te he za 
u ob no vi žup ne za jed ni ce, okos ni ce ka te­
het skih sus re ta mo lit ve no­me di ta tiv ne za­
jed ni ce. Iz la ga nje pra ti prip rem lje na Power-
Poi nt pre zen ta ci ja.
Mi ov dje okup lje ni od lučili smo pro­
du bi ti svoj od nos s Bo gom pre ko mo lit ve 
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i me ditaci je. Došli smo u mo lit ve no­me­
di ta tiv nu za jed ni cu naše žup ne za jed ni ce. 
Ova mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni ca okup­
ljat će se re do vi to sva kog tjed na, učit će 
pra vil no mo li ti i me di ti ra ti te će mo li ti na 
raz ne na ka ne naše žup ne za jed ni ce. Ka te­
het ski sus re ti molit ve no­me di ta tiv ne za­
jed ni ce od vi jat će se po pla nu i prog ra mu 
žup ne ka te he ze Žup na ka te he za u ob no vi 
žup ne za jed ni ce. Taj plan i prog ram ob jav­
ljen je pred kraj 2000. god., go di ne Ve li ko­
ga ju bi le ja. U nje mu je iz ražena želja svih 
hr vat skih bis ku pa da na početku no vo ga 
ti sućljeća pos to ja nja kr šćan stva ob no vi mo 
naše žup ne za jed ni ce i pre ko njih župnu 
ka te he zu ko ja je, ulas kom vje ro nau ka u 
ško le, os ta la ne ka ko po stra ni. Os jet na je 
i želja mno gih vjer ni ka da ob no ve svo je 
zna nje o vje ri u ko joj žive i da ju određeni 
svoj dop ri nos u iz grad nji žup ne za jed ni ce.21
Žup na za jed ni ca je, bez sum nje, naj­
značaj ni je mjes to u ko jem se ob li ku je i očitu­
je kr šćan ska za jed ni ca, nag lašava Opći 
di rek to rij za ka te he zu.22 Poz va na je bi ti brat­
ska i ugod na obi telj ska kuća gdje kr šćani 
pos ta ju svjes ni da su na rod Božji.23
Svi se možemo složiti da vri je me u ko­
jem živi mo i naš način živo ta os tav ljaju 
tra go ve i na život i dje lo va nje žup ne za jed­
ni ce. Kak vu sli ku župne za jed ni ce no si mo 
u vlas ti tim mis li ma? Tre ba la bi proći vre­
me na u ko ji ma je bri ga o od ređenoj žup noj 
za jed ni ci bi la re zer vi ra na sa mo za svećeni­
ke, ses tre re dov ni ce, sak ris ta ne i or gu ljaše. 
Župa je za jed ni ca svih vjer ni ka u ko joj 
svat ko može svo jim ra dom, ta len ti ma i zna­
njem po moći da se raz vi je žup na za jed ni ca 
– Cr kva – obi te ljska kuća u ko joj je Bog 
zais ta bli zak sva komu! Ne ma poz va nih i 
ne poz va nih, ak tiv nih i pa siv nih, od go vor­
nih i neod go vor nih čla no va žup ne za jed­
ni ce. Svi su od go vor ni za ra st vlas ti te župne 
za jed ni ce. Ta od go vor no st proiz la zi iz sa­
k ra men ta kršte nja!
Kao za jed nica lju di, žup na je za jed ni ca 
poz va na da u Kris to voj vje ri os tva ru je za­
jed ništvo, slav lje nje Bo ga, služenje i svje­
dočenje. Ti me se os tva ru je jed na od naj­
lje pših de fi ni ci ja Cr kve, iz rečena u Dje li ma 
apos tol skim. Kršćan ska je za jed ni ca u tom 
pr vom kr šćan skom raz dob lju bi la po s to ja­
na u » nauku apos tol skom, u za jed ništvu, 
lom lje nju kru ha i mo lit va ma« (Dj 2,42).
Plan i prog ram žup ne ka te he ze Žup na 
ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce vi di žup­
nu za jed ni cu kao za jed ni cu za jed ni câ. Ta 
sli ka ni je no va. Ona proiz la zi iz kon cil ske 
vi zi je Cr kve, shvaćene kao mjes ta za jed­
ništva i sud je lo va nja, u ko joj kršteni ci ima­
ju jed na ko dos to jan stvo i u za jed ništvu s 
pas ti ri ma su poz va ni preu ze ti svo je od go­
vor nos ti suk lad no ka riz ma ma ko je su pri­
mi li te pot re ba ma sa me za jed ni ce.
Čita jući zna ko ve vre me na, Cr kva uvi­
đa da je čov je ku da našnji ce dos ta ma se u 
ko joj gu bi svo ju osob no st i iden ti tet. Za to 
je veo ma važno u žup noj za jed ni ci stvo ri­
ti male za jed ni ce pu ne top li ne i pažnje, u 
ko ji ma je sva ki član dob ro došao, vri je dan 
je i važan. U tom je smje ru i za mišljen plan 
i prog ram žup ne ka te he ze ko ji po tiče aktiv­
no zaživ lja va nje po seb nih za jed ni ca unu tar 
jed ne žup ne za jed ni ce. I naša mo lit ve no­
­me di ta tiv na za jed ni ca je vid ljiv do kaz tog 
zaživ lja va nja naše cje lo kup ne žup ne za jed­
ni ce. U pro ce su sveopće glo ba li za ci je svi­
je ta, žup na za jed ni ca mo ra la bi pružati čo­
21 U dalj njem iz la ga nju o novoj sli ci žup ne za jed ni­
ce sli je de se mis li član ka: J. ŠIMUNOVIĆ, Žup-
na za jed ni ca i ka te he za u svjet lu no vog Pla na i 
prog ra ma žup ne ka te he ze, u: »Vjes nik Đako vačke 
i Sri jem ske bis ku pi je« 128(2000)9, 543­545.
22 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Opći di rekto-
 rij za ka te he zu, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat-
ske bis kup ske kon fe ren ci je, Kršćan ska sa dašnjo st, 
Zag reb, 2000, br. 257.
23 Usp. IVAN PAVAO II., Ca tec he si tra den dae. Apo-
s tol ska po bud ni ca o vjer skoj pou ci u naše vri je me, 
Glas Kon ci la, Zag reb, 21994., br. 67.
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v je ku oa zu mi ra, mo lit ve, raz vi ja nja vjer­
ničke di men zi je, oa zu sus re ta čov je ka s 
Bo gom, sa sa mim so bom i bližnjim. To će 
nam po kušati da ti ova mo lit ve no­me di ta­
tiv na za jed ni ca. Pos tup no će nas uvodi ti 
u živ lje no kr šćan stvo na svim ra zi na ma 
ko je zah vaćaju sa mo ga vjer ni ka u svim nje­
go vim osob nim di men zi ja ma!
Ka te het ski sus re ti mo lit ve no­me di ta­
tiv ne za jed ni ce sas tav lje ni su od ka te het­
skih sad ržaja, mo lit ve i raz mat ra nja. Ka­
te he za pra ti vjer ni ka. Ona nije sa mo za 
jed no vre men sko raz dob lje, sa mo za ne ke 
život ne do bi. Uvi jek može pružati čov je­
ku­vjer ni ku sad ržaje za kva li tet no os tva­
ri va nje živo ta, i kao čov je ka i kao vjer ni ka! 
Za to ona ne bi smje la ni ka da pres ta ja ti! 
Ni je sra mo ta i u zre lim go di na ma poha­
đati sa to ve bi lo kak va ob li ka ka te het ske 
poduke. Mno gi vjer ni ci zna ju mo li ti svo­
je svećeni ke da i za njih or ga ni zi ra ju sa to­
ve ka te het skih poduka. Osjećaju pot re bu 
na dok na di ti ono što je bi lo pro pušte no u 
nji ho voj vjer skoj poduci kroz ob ra zo va nje, 
jer su se mno gi ško lo va li u vri je me ka da 
ni je bi lo baš poželjno bi ti vjer nik.
Da našnja žup na ka te he za želi is pra vi ti 
taj ne dos ta tak, taj hen di kep kod mno gih. 
Rečeno je da je ka te he za sta lan pro ces u 
živo tu vjer ni ka. Ka da se zav rši s ka te he zom 
i pro ce som ini ci ja ci je, ne zav ršava se ra st 
u vje ri! Tre ba la bi se sve više sma nji va ti 
prak sa na pušta nja Cr kve do ne kih slje dećih 
pot re ba »pra vih vjer ni ka ka to li ka«, kao npr. 
vje nčanja, krštenja dje ce ili spro vo da.
Ka te het ske sus re te mo lit ve no­me di ta­
tiv ne za jed ni ce možemo shva titi kao je dan 
od mo gućih mos to va pre las ka dob ne ka­
te he ze u ka te he zu živih vjer ničkih kru gova 
ili in te res nih za jed ni ca. U mo lit ve no­me­
di ta tiv noj za jed ni ci do la zi ma nje do iz ra­
žaja dob čla no va, a više za jed ništvo u vje­
ri, mo lit vi te za jed ništvo s os ta lim zajedni­
ca ma naše žup ne za jed ni ce. Po ve zat ćemo 
se s nji ma i ta ko ob nav lja ti sli ku župe pre­
ma smjer ni ca ma Dru go ga va ti kan skog kon­
ci la. U mo lit ve no­me di ta tiv noj za jed ni ci, 
kao što je to slučaj i u dru gim za jed ni ca ma 
unu tar naše žup ne za jed ni ce, više će do la­
zi ti do iz ražaja čovjek sa svo jim pot re ba­
ma, težnja ma i htje nji ma. Čov jek u njoj 
može la kše ob no vi ti i pos tići ono što gu bi 
u ma si da našnji ce, a to su iden ti tet i prih­
vaćeno st. U ma njoj za jed ni ci može la kše 
pos tići či šćenje vlas ti tih vjer skih op red je­
lje nja i mišlje nja. Ma nje za jed ni ce u žup noj 
za jed ni ci ni su sek te ko je bi uništa va le žu­
pnu za jed ni cu. One su ve li ko bo gat stvo 
ko je pri do nosi raz vit ku žup ne za jed ni ce i 
pot vr da vanj skomu svi je tu da u nje zinoj 
sre dini živi i dje lu je Bog.
Ka te het ski sus re ti mo lit ve no­medi ta­
tiv ne za jed ni ce od vi jat će se po po seb nom 
mo de lu naz va nom ce leb ra tio ca tec he ti ca. 
Taj ka te het ski mo del ima svo ju struk tu ru 
i sas to ji se od pet po je di nih fa za: do dir sa 
sak ral nim pros to rom, poučni dio mo lit­
ve no­slav lje ničkog vi da, ka te het ske za daće 
i završni dio.
Mi čla no vi mo lit ve no­me di ta tiv ne za­
jed ni ce okup ljat ćemo se u ovoj žup noj 
pros to ri ji. (Vo di telj molit ve no-me di ta tiv ne 
za jed ni ce naz načuje točno mjes to i vri je me 
okup lja nja mo lit ve no-me di ta tiv ne zajed nice.) 
Pros to ri ja će sa mim svo jim uređenjem stva­
ra ti ugođaj mo lit ve. U sre di ni pros to ri je 
na jed no me sto liću bit će pos tav lje na Bib­
li ja ot vo re na kod ci tata ko ji će se ko ris ti ti 
u mo lit ve no­me di ta tiv nom iz ričaju te svi­
jeća ko ja je sim bol Isu sa Kris ta Uskr slo ga, 
pri sut no ga i po mo lit vi među svo jim uče­
nica ma i učeni ci ma.
Sus ret ćemo za počinja ti pjes mom ili 
pri god nom mo lit vom.
Sre dišnji dio okup lja nja je poučni dio. 
Ia ko smo mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni­
ca, na našim će ka te het skim sus re ti ma bi ti 
ko ris nih poduka ko je će nam po moći kva­
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li tet ni je doživ je ti i razum je ti mo lit vu i 
me di ta ci ju. U poučnom di je lu raz vi ja ju se 
sad ržaji ka te het sko ga sus re ta pre ma spe ci­
fi ku mu mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce, 
pre ma nje zi noj na ra vi i us mje re nju.
Poučni dio za mišljen je u dva di je la. Pr vi 
dio, tzv. »teo rij ski dio«, obuh vaća ob ra du te­
me (ka te het ske je di ni ce) ka te het skog susre­
ta mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce pre ma 
pla ni ra nim ob li ci ma i me toda ma ra da.
Dru gi dio, tzv. »prak tični dio«, je mo­
lit ve no­me di ta tiv ni dio u tra ja nju do dva­
de se tak mi nu ta. Blis ko je po ve zan s teo­
rij skim di je lom ka te het sko ga sus re ta mo­
lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce. U ovom je 
di je lu veo ma važan bib lij ski tek st ko ji nas 
uvo di u mo lit vu i me di ta ci ju. Sli je de za­
tim: krat ka tišina (tišina ima po seb no važ­
no mjes to u mo lit vi), me di ta ci ja na od­
ređenu te mu, krat ka tišina, mo lit ve ni iz­
ričaji i za zi vi vjer ni ka – reak ci je na bib lij­
ski tek st i me di ta ci ju. Mo lit ve ni iz ričaji i 
za zi vi vjer ni ka mo gu bi ti pop raćeni i pri­
god nom pjes mom.
Na ka te het skim sus re ti ma mo lit ve no­
­me di ta tiv ne za jed ni ce ne os ta je se sa mo 
na ri ječima, mo lit vi, po božnim i vri jed­
nim raz mišlja nji ma, ne go se sve doživ lje no 
na ka te het skim sus re ti ma preno si u stvar­
no st živo ta, pre ma načelu Sv. Be ne dik ta 
ora et la bo ra. Taj dio ka te het skih sus re ta 
zo vu se ka te het ske za daće.
Ka te het ski sus re ti mo lit ve no­me di ta­
tivne za jed ni ce zav ršava li bi zav ršnom pjes­
mom ili mo lit vom.
Sus re ti u mo lit ve no­me di ta tiv noj za­
jed ni ci tre ba li bi nas po ti ca ti da, is kre no 
i ot vo re no, da de mo se bi i dru gi ma oko 
se be od go vor na pi ta nja: što da nas znači 
bi ti uv je re ni vjer nik kr šćanin, što znači 
bi ti od go vo ran za svo ju žup nu za jed ni cu i 
nje zin ra st?24
2. dio – »prak tični dio«. Na kon na go-
vo ra o značenju mo lit ve no-me di ta tiv ne za-
jed ni ce pre ma pla nu i prog ra mu župne kate-
he ze Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za­
jed ni ce, sli je di molit ve no-me di ta tiv ni dio 
na te mu: Mo lit va na počet ku no ve škol ske i 
pas to ral ne go di ne. Ka da se čla no vi ugod no 
smje ste, pročita se tek st iz Dje la apos tol skih 
kao uvod u mo lit vu i me di ta ci ju:
»On da se vra tiše u Je ru za lem s br da 
zvanog Mas lin sko, koje je bli zu Je ru za­
le ma, uda lje no jedan su bot ni hod. I pošto 
uđu u grad, uspnu se u gor nju so bu gdje 
su bo ra vi li: Pe tar i Ivan i Ja kov i An dri ja, 
Fi lip i To ma, Bar to lo mej i Ma tej, Ja kov 
Al fe jev, Šimun Rev ni telj i Ju da Ja kov ljev 
– svi oni bija hu jed no dušno pos to ja ni u 
mo lit vi sa žena ma, i Mari jom, maj kom Isu­
so vom, i braćom nje go vom.« (Dj 1,12­14)
Na kon krat ke tišine, vo di telj iz riče me-
di ta ci ju ovim ili sličnim ri ječima:
Želi mo sli je di ti prim jer Tvo jih učeni ka 
i Tvo je maj ke. Okup lje ni smo ov dje oko 
Te be, Učite lju nad učite lji ma, Od go ji te lju 
nad od go ji te lji ma, Li ječniče nad li ječni ci­
ma. Našu mo lit vu i ovo ne ko li ko naših 
tre nu ta ka s To bom želi mo pos ve ti ti za sve 
čla no ve naše žup ne za jed ni ce, a bu dući da 
je početak no ve škol ske i pas to ral ne go di­
ne, mo lit vu želi mo po seb no upu ti ti za sve 
učeni ce i učeni ke naše žup ne za jed ni ce, 
našega gra da, naše do mo vi ne. Upućuje mo 
mo lit vu i za sve učite lji ce i učite lje, nas tav­
ni ce i nas tav ni ke naše žup ne za jed ni ce ili 
one ko ji podučava ju u ško li/ama naše žup ne 
za jed ni ce, našega gra da i naše do mo vi ne.
Za počela je nova škol ska go di na. Opet 
se kreće u os va ja nje no vo ga zna nja. Ti ko­
ji si poučavao svo je učeni ke i sve one ko ji 
su Te htje li slušati, bu di uvi jek bli zu i po­
mo zi našim učite lji ca ma i učite lji ma, na­
24 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN­
CIJA­NACIONALNI KATEHETSKI URED, 
Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. Plan i 
prog ram, nav. dj., str. 125. 
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s tav ni ca ma i nas tav ni ci ma da ra dos no i 
pos to ja no pre no se gra divo no vim ge ne ra­
ci ja ma. Ne ka ne gle da ju sa mo na svoj osob­
ni in te res, ne go ne ka bu du oni ko ji će učeni­
ce i učeni ke raz vi ja ti u cje lo vi te oso be ko ji 
će kas ni je, u živo tu, zna ti prim je nji va ti zna­
nja stečena u škola ma, ko ji će zna ti gra di­
ti svi jet lju ba vi, do brote, mi ra, prašta nja, 
pošti va nja, ra da i pra ved nos ti!
Ka da učite lji ce i učite lji, nas tav ni ce i 
nas tav ni ci os je te umor, Ti im, Isu se, bu di 
od mor!
Ka da učite lji ce i učite lji, nas tav ni ce i 
nas tav ni ci os je te težinu i go rčinu učitelj­
sko ga i od go ji telj sko ga po ziva, ola kšaj im, 
Isu se, te ret i bu di uz njih!
No va škol ska go di na uvi jek je iza zov 
za učeni ce i učeni ke. Ni njih ne moj, Isu se, 
za bo ra vi ti! Želj ni su zna nja, ali ko ji put bez 
većega tru da ili ra da. Po mo zi im da shva­
te ka ko ih ško la prip re ma i uči za život te 
da je škol sko raz dob lje sa mo fa za jed ne 
ško le ko ja se zo ve ŽIVOT. Po mo zi im u 
ra zu mi je va nju gra di va, da ruj im učite lji ce 
i učite lje, nas tav ni ce i nas tav ni ke ko ji će im 
zna ti dob ro i za nim lji vo ob jas ni ti škol sko 
gra di vo.
Bla gos lo vi, dob ri Isu se, sve naše škole 
i sve ko ji u njih ula ze! Pra ti i čuvaj svo jom 
sve moćnom ru kom ško le da bu du ra sa­
dišta iz ko jih će u svi jet iz la zi ti lju di no seći 
sa so bom zna nje, ra zu mi je va nje, prihva­
ćanje dru gih, prav du i pošte nje, gra deći 
ta ko svi jet mi ra i ci vi li za ci ju lju ba vi.
To je naša žar ka mo lit va da nas, dob ri 
Učite lju, nas okup lje nih oko Te be! Ia ko 
smo po seb no mo li li za učeni ce i učeni ke, 
učite lji ce i učite lje, nas tav ni ce i nas tav ni ke, 
mo li mo Te i za sve nas jer i mi smo Tvo je 
učeni ce i učeni ci. A kao Tvo je učeni ce i 
učeni ci želi mo što bo lje slušati i pro ves ti 
u dje lo tvo ju Ri ječ ko ja je smje ro kaz za 
nas. Zna mo višeput na pus ti ti Tvo ju Ri ječ 
i živ je ti ona ko ka ko Ti ne za po vi je daš. 
Želi mo se pop ra vi ti! Ne od sut ra, ili za 
tje dan ili dva, ne go da nas, sa da! No va pa­
s to ral na go di na izazov je i za nas. To li ko 
to ga možemo pro mi je ni ti u svo jim vlas ti­
tim živo ti ma. To li ko to ga iz gub lje no ga pro­
naći! Želi mo da va ti vid lji vo svje dočan stvo 
da Ti stvar no imaš po seb no mjes to u na­
šem živo tu. Bu di uz nas sve!
Krat ka tišina (3-4 mi nu te).
Mo lit ve ni izričaji i za zi vi:
– Ti nas, Isu se, okup ljaš oko se be ov dje 
na zem lji. Oku pi nas jed nom i u svo me 
kra ljev stvu!
– Ne os ta vi nas ni ka da, pa ni on da ka da 
svo jim dje li ma i živo tom ne zav ređuje­
mo Tvo ju lju bav i dob ro tu!
– Isu se, po mo zi nam bi ti glas ni ci ma Tvo­
je riječi u svi je tu ko ji nas ok ružuje!
– Mno gi ove je se ni kreću pr vi put u ško­
lu. Bla gos lo vi nji hov život i hod kroz 
ško lo va nje!
– Pog le daj, Učite lju, na sve učite lji ce i 
učite lje, nas tav ni ce i nas tav ni ke, na nji­
hov rad i trud. Bu di im bli zu sva ko ga 
da na da neumor no pre no se svo je zna­
nje oni ma ko ju su im pov je re ni!
– Želi mo svo jim zna njem iz gra di ti bo lji 
svi jet!
– Po mo zi nam da se bez dvoj be op re dije­
li mo za Te be!
4.4.  Ka te het ske za da će
 Uz mo lit vu za učeni ce i učeni ke, učite-
lji ce i učite lje, nas tav ni ce i nas tav nike župne 
za jed ni ce, gra da i do mo vi ne, za ložit ćemo 
se u prip re ma nju slav lja Za zi va Du ha Sve-
to ga u župi s os ta lim za jed ni ca ma, a po go-
to vo s li tur gij skom za jed ni com. Ako je zgod-
no, člano vi mo lit ve no-me di ta tiv ne za jed ni-
ce mo gu za jed no s os ta lim za jed ni ca ma u 
žup noj za jed ni ci or ga ni zi ra ti i prip re mi ti 
ma li dom je nak za učeni ce i učeni ke, učite-
lji ce i učite lje, nas tav ni ce i nas tav ni ke ko ji 
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su iz župe ili dje lu ju u ško la ma na pod ručju 
žup ne za jed ni ce.
4.5.  Zav r še tak
 Pla ni ra no je da ka te het ski sus ret mo lit-
ve no-me dita tiv ne za jed ni ce zav rši pjes mom 
Mi lo st.
5. ZAKLJUČNE MIsLI
Raz mišlja li smo o os tva re nju mo lit ve­
no­me di ta tiv ne za jed ni ce u žup noj za jed­
ni ci. Plan i prog ram žup ne ka te he ze Župna 
ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce po tiče 
ob no vu župne za jed ni ce po moću ka te he­
ze i for mi ra nje žup ne za jed ni ce kao za jed­
nice za jed ni câ. Jed na od za jed ni ca ko je 
ima ju svo je mjes to u živo tu i dje lo va nju 
žup ne za jed ni ce je st i mo lit ve no­me di ta­
tiv na zajed ni ca.
Čov jek odu vi jek ima u se bi čežnju za 
Božjom bli zi nom. U da našnjem mo dernom 
vre menu teži za mjes ti ma mi ra i mo lit ve, 
mjes ti ma sus re ta s Bo gom, bližnji ma i sa­
mim so bom. Čita jući zna ko ve vre me na, 
žup na za jed ni ca želi čov je ku da našnji ce po­
nu di ti ta tražena mjes ta, a jed no od njih mo­
že bi ti mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni ca.
U ovom član ku nagla sak je na os tva­
re nju mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce u 
župnoj za jed ni ci ko ja stro go ne pra ti du­
hov no st ili obi lježeno st od ređenih cr kve­
nih pok re ta, za jed ni ca i ud ru ga. U mno­
gim žup nim za jed ni ca ma pos to ji mo guć­
nost okup lja nja jed ne ili više mo lit ve no­ 
­medita tiv nih za jed ni ca s od ređenim ci­
ljem okup lja nja, du hov no šću ili nag las ci­
ma okup lja nja.25 Okup lja nja mo lit ve no­ 
­me di ta tiv nih za jed ni ca ko je pra te du hov­
no st i ka riz mu od ređeno ga cr kve nog po­
k re ta, za jed ni ce ili ud ru ge u žup noj za­
jedni ci poh va lna su i si gur no višes tru ko 
plo do no sna, ako te mo lit ve no­me di ta tiv ne 
za jed ni ce ne dje lu ju sa mo na iz gra dnji svo­
jih čla no va ne go i os ta lih čla no va žup ne 
za jed ni ce. U tom smje ru može se zak ljučiti 
da za cr kve no dje lo va nje mo lit ve no­me di­
ta tiv nih za jed ni ca u žup noj za jed ni ci koje 
se na dah nju ju na du hov nos ti i ka riz mi od­
ređeno ga cr kve nog pok re ta, za jed ni ce ili 
ud ru ge, vri je de ista mje ri la pro sud be crkve­
nos ti koja vri je de i za pro sud bu cr kve nosti 
cr kve nih pok re ta, za jed ni ca i ud ru ga.26
Da mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni ca u 
žup noj zajed ni ci može što bo lje dje lo va ti i 
os tva ri va ti svoj cilj i za daće, pot reb no je 
učini ti ne ke ko ra ke na na cio nal noj od nos­
no nad/biskupijskoj ra zi ni:
25 Do no si mo prim jer mo lit ve nih za jed ni ca ko je se 
sas ta ju u Župi Sv. An tu na Pa do van skog i u sa mo­
s ta nu Sve to ga Du ha u Zag re bu:
 »Bez pres tan ka mo li te« – sku pi na vjer ni ka ko ja na­
kon ju tar nje sve te mi se os ta ne u krat koj mo lit vi,
 »Sve ta Mo ni ka« – maj ke ko je mo le za svo ju odra­
s lu dje cu po prim je ru i za go vo ru Sv. Mo ni ke, maj­
ke Sv. Au gus ti na
 »Božan sko mi los rđe« – mo lit va s nag las kom na 
po božno st božan skog mi los rđa
 »Živa vo da« – vjer ni ci ko ji nje gu ju ka riz mat ski način 
mo lit ve: pjes ma, mo lit va, ka te he za, svje dočan stva
 »Pri ja telj Isus« – za jed ni ca vjer ni ka lai ka ko ja kroz 
ka riz mat ski i kon tem pla tiv no­me di ta tiv ni način 
mo li tve pro dub lju ju svo je pri ja telj stvo s Isu som,
 »Mo lit va u du hu Tai zéa« – me di ta tiv na mo lit va 
s pjes ma ma iz Tai zéa,
 »Svjet lo ma lo« – gru pa (ud ru ga) vjer ni ka, ug lav­
nom glaz be ne sku pi ne Fi des ko ji nje gu ju ka riz­
mat ski slav lje nički način mo lit ve, ali i kla sični 
način mo lit ve te ka te he zu unu tar za jed ni ce
 »Kra lji ca mi ra« – mari jan ska mo lit ve na za jed ni ca 
s nag las kom na mo lit vi Gos pi Međugor skoj: mo­
lit va, pjes ma, ho doča šća,
 »Kar mel ski lai ci« – mo lit va s nag las kom na kar mel­
skoj du hov no st. Usp. Pas to ral ni ka len dar Župe Sv. 
An tu na Pado van skog, šk. god. 2008/2009, Za­
greb, 2008, str. 38.
26 Usp. PAVAO VI., Evan ge lii nun tian di. Apos tol ski 
na go vor o evan ge li za ci ji u suv re me nom svi je tu, Kršćan­
ska sa dašnjo st, Zag reb, 22000, br. 58; IVAN PA­
VAO II, Chris ti fi de les lai ci. Apos tolska po bud ni ca 
o po zi vu i pos la nju lai ka u Cr kvi i u svi je tu, Kršćan­
ska sa dašnjo st, Zag reb, 21997, br. 30. Do ku me nt 
Evan ge lii nun tian di u br. 58 ne na vo di iz ričito po­
jam kri te rij, ne go uv je te za cr kve ne ba zične za jed­
ni ce, a do ku me nt Chris ti fi de les lai ci u br. 30. jas no 
da je točna mje ri la za cr kve na laička ud ruženja.
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1. Po ti ca ti dje lo va nje mo lit ve no­me di ta­
tiv nih za jed ni ca u žup nim za jed ni ca­
ma u ko ji ma bi vo di te lji, osim svećeni­
ka i re dov ni ca, bi li i os vje dočeni vjer­
ni ci lai ci (ne)čla no vi po je di nih cr kve­
nih pok re ta, za jed ni ca i ud ru ga.
2. Iz ra di ti pla no ve i prog ra me okup lja nja 
mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce ko ji 
bi sad ržava li na zi ve ka te het skih je di­
ni ca, cilj, te pri jed lo ge ob li ka i me to da 
ra da na ka te het skom sus re tu za jed ni ce. 
U član ku je po nuđen pri jed log ka ko bi 
mo gao iz gle da ti jed no go dišnji plan i 
prog ram ka te het skih sus re ta mo lit ve­
no­me di ta tiv ne za jed ni ce. Ko ris no je 
da pla no vi i prog ra mi uvažava ju po ti­
ca je pla na i pro grama žup ne ka te he ze 
Žup na ka te he za u ob no vi župne za jedni-
ce, sva ka ko uz od ređenu slo bo du krea­
tiv nos ti i obi lježenos ti ko ju od ređena 
mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni ca može 
po nu di ti.
3. Osi gu ra ti traj nu for ma ci ju vo di te lja mo­
lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce na nad/
biskupijskoj ra zi ni, a po go to vo onih vo­
di te lja mo lit ve no­me di ta tiv nih za jed­
ni ca ko je ne sli je de du hov no st ili obi­
lježenos ti po je di nih cr kve nih pok re ta, 
za jed ni ca i ud ru ga. Obično cr kve ni po­
k re ti, za jed ni ce i ud ru ge osi gu ra va ju 
od ređenu traj nu for ma ci ju svojih čla­
no va za nji hov kon ti nui ra ni ra st u du­
hov nos ti cr kve no ga pok re ta, za jed ni ce 
i ud ru ge. No osim te traj ne for ma ci je 
ko ju pružaju od ređeni cr kve ni pok re ti, 
za jed ni ce i ud ru ge, pot reb no je da i 
vo di te lji mo lit ve no­me di ta tiv nih za jed­
ni ca ko ji su čla no vi od ređenih cr kve nih 
pok re ta, za jed ni ca i ud ru ga, sud je lu ju 
u traj noj for ma ci ji or ga ni zi ra noj na nad/ 
biskupijskoj ra zi ni.
4. Iz ra di ti ma te ri ja le za ka te het ske sus re­
te mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce u 
žup noj za jed ni ci. Veoma ko risni u os­
tva re nju ove za mis li mo gu bi ti i vjer­
ni ci, čla no vi mo lit ve no­me di ta tiv nih 
za jed ni ca u žup nim za jed ni ca ma, sa svo­
jim ide ja ma, po nu da ma, traženji ma i 
očeki va nji ma!
Ovaj čla nak nas tao je u na ka ni da po­
tak ne od go vor ne na žup noj i nad/bisku­
pijskoj ra zi ni na što bo lje os mišlja va nje 
ka te het skih sus re ta mo lit ve no­me di ta tiv­
ne za jed ni ce te nje zi no uk ljučivanje u cje­
lo kup ni pas to ral ni život i dje lo va nje župne 
za jed ni ce. Jer mo lit va ni je me to da ne go 
način i stil živo ta27 ko ji se očitu je u obi telj­
skom, žup nom i društve nom ok ruženju.
27 Usp. A. KNOWLES, Otkriće mo lit ve, Du hov na 
stvar no st, Zag reb, 1987, str. 11.
